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Cine experimental
NOTICIAS y COMENTARIOS 
Dos 'JOnferencias sobre 
Ja critiGa . cinematográ-
fica 
En el Aula de Cultura, conti-
°"uando el ciclo de conferencias 
. ~re temas de cine, han diser-
tado en el presente mes nuestros 
"1:olabor.adores los cr:ticos y es-
critores cinematográficos Caries 
Fernández Cuenca y Luis Gó-
rnez Mesa, acerca de los temas 
-u La responsabilidad de la críti-
·caH y «La co~ciencia de l.a crí-
!icaH, respectivamente. 
F ernández Cuenca exigió pa-
ra el crítico la sana razón y el 
buen gusto . El crítico debe de-
cir s.iempre la verdad y nada 
más que la verdad. Todo con-
~e.'Ilplador es un crítico sin sa-
berlo . P eró el crítico conscien-
·te deberá ser también creador . 
.:....os críticos rnn vocacionales u 
ocasionales. Sólo los primeros 
son dignos de aprecio. La crí-
tica es fundamental para el des-
.arrollo de la cultura, como lo 
prueba el ejempló del romanti-
·cismo, resultado de una actitud 
analítica frente .a la His'.oria. 
La crítica debe ser . estímulo 
·para el creador. Aborda luego 
·el problema de los críticos jó-
venes ; no se puede ser . justo 
sin conocer antecedentes. De ahí 
la necesidad de una cinemateca. 
El crí tico no debe s-er intransi-
·gente, pero tampoco se exce<le-
rá en elogios ; &abrá· situar en 
-el tiempo lo que sus ojos con-
<templan, anticipándose muchas 
·veces ' al juicio de la Historia. 
A este p,nticular refiere su caso 
personal ante la posibilidad ci-
nematográfica de Antonio Ro-
mán , que él supo ver hace diez 
·o doce años, cuando el joven 
director estrenaba ,su primer film 
•corto. Refiriéndose al caso de 
España, afirma que hay que ser. 
•como críticos, más insobornables 
·que nunca . Decir verdad para 
·resaltar · virtudes. Y no ahondar 
demasiado en los defectos. «El 
·cine -español, que acaba de na-
·eer~ice-, no puede ser com-
:parado con el americano o el 
alemán, qi.¡e llegaron hace tiem-
¡po a la e<lad madura .H 
. : . 
Gómez Mesa precisó el ·he-
cho, aun no estudiado, de la 
intervención de la crítica en el 
desarrollo del cine. Canudo y 
Delluc iniciaron la verdadera 
erítica cinematográfica, al fijar 
en sus escritos los conceptos 
iniciales del nuevo arte. Reco-
noce tamb ién que la crítica es 
creación al descubrir a los auto-
res y directores nuevos .aspectos 
de su labor y al señalar en sus 
orientaciones rutas nuevas. El 
buen crítico será · un espíritu se-
l ~to, dotado de fina sensibili-
d1d y muy clara inteligencia. 
Será un .artista y será un téc-
nico. La crítica es siempre afir-
mativ a, aun la más exigente, 
pues'.o que propugna nuevos de-
rro'.eros. Pocas películas mere-
cen una crítica minuciosa. D-ebe 
ser estud iado el cine a través de 
!.a obra de un direc'.or, de un 
género o de un.a fase determ;na-
da de la Historia. Respecto al 
cine español, dice que la crítica 
debe ser de amistad y colabora-
ción. Amistad leal, que ni enga-
ña ni deja engañar. Hay que 
guiarse en todo mÓmento por la 
verdad y por un hondo y alto 
anhelo de querer para España 
un cine moral .y artísticamente 
ejemplar. 
Cla.usura de un curso 
sobre cine 
En el Paraninfo de la Facul-
tad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Madrid, y con 
una disertación del ' jefe de Ci-
nematografía y Teatro de la Vi-
cesecretaría de Educación Po-
pular, Antonio Fraguas Saave-
dra, ha sido clausurado el curso 
de iniciación cultural cinemato-
gráfica, que con tanto éxito ve-
nía allí eelebrándose. 
Independientemente de las 
posibles deficiencias de plantea-
miento orgánico de que pudo 
adolecer el referido curso-esen-
cia lmente falta de unidad en la 
composición de programas y 
cierta desvinculación, por parte 
de algunos conferenciantes, de 
los temas acordados-. es digno 
de constancia en . estas páginas 
el avance que para el cine su-
pone el entrar de lleno en 1 a 
Universidad española por la 
puerta grande . Con los únicos 
precedentes de las conferencias 
celebradas en la Un:versidad de 
Barcelona, bajo la dirección de 
Díaz Plaja , hace ya doce .o ca-
tare.e .años, sobre estética de 
c ine, y las actuales y recientes 
del director de nuestra Revista 
en la Escuela Especi.al de lng~­
nieros lndustrial'es, sobre la técni-
ca y sus problemas ; ha iniciado 
la Facultad de Letras la fel:z y 
deseada incorpora ción del cine a 
los centros superiores de cu! tu-
ra, com~. desde antiguo. era ló-
gico y necesario. Nuestro deseo 
es que el próximo año se .am-
plíen y perfilen los in'.entos de 
. este curso de simple iniciación , 
que ha sido, sin duda, el paso 
más fa.me que España ha d.ado 





, Cuando muere el día es el tí-
tulo de una nueva película ·de 
Henry Hatharw.ay, experto en 
temas heroicos desde Tres lan-
ceros bengalíes. El guión está 
basado en un· novela de Barre 
Lyndon, titulada Sundow. El 
film es un nuevo canto a las 
virtudes militares inglesas, per-
sonificadas aquí en un grupo d e 
seis hombres, que luchan en la 
colonia bri tán ica de Kenya por 
l.a d'efensa de los principios del 
Imperio. Lo interpretan Gene 
Tierney, George Sanders, Bru-
ce Cahot y Joseph Calleia. 
Jean Renoir, realizador en 
Francia de La cerillerita, bello 
cuento de Anderson, llamado al 
cine en el tiempo de fa Van-
guardia, ha 'dirigido en Estados 
Unidos Esta tierra es mía, film 
en el qüe Charles ·Langthon in-
terpreta d papel de un maes-
tro de escuela, rebelde en un 
país europeo · an'.e la ocupación 
militar aleman4 . 
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